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Геннадій Бондаренко (м. Луцьк)
Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року
Кожного року Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України та її
осередки проводять ряд заходів, що сприяють розвитку краєзнавства і краєзнавчої освіти в регіоні.
До таких заходів належать виставки у музеях і бібліотеках у різних містах і районах області,
конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся», зокрема, у Старовижівському районі і м. Воло-
димирі-Волинському з виданням збірників, та «Волинська ікона: дослідження і реставрація»,
презентація нових видань з волинезнавства і лесезнавства. Саме цим напрямам приділяється
найбільше уваги. 
У палаці учнівської молоді проходять у три етапи щорічні конкурси «Ми – волиняни», на яких
свої знання з історії та культури краю представляють учні старших класів. Проводяться круглі
столи із залученням вчених, краєзнавців, викладачів і студентів з проблемних питань, зокрема, у
Володимирі-Волинському – про народження Володимира Великого на території району, у Луцьку –
до 70-річчя від часу завершення Другої світової війни. 
Постійна увага приділяється презентації нових соціально важливих публікацій, зокрема,
першого і другого видання книг «Волинський пантеон», що розповідають про волинян з різних
районів області, які загинули в АТО у 2014 році. У такому ключі подається хроніка краєзнавчих
подій у Волинській області, про що і свідчить наступний перелік заходів 2015 року:
● 27 січня. Управління культури Волинської
області. Консультативна рада. Про нові пам’ят -
ки в області. Ковельський район.
● 27 січня. Волинський інститут післядип-
ломної педагогічної освіти. Круглий стіл «Тво-
рець талановитих особистостей», присвячений
70-річчю від дня народження Є. І. Франчука –
історика і педагога.
● 28 січня. СНУ. Музей Лесі Українки. Вечір
присвячений 145-й річниці художника Андро-
ника Лазарчука . Волинська інтелігенція в кінці
ХІХ – початку ХХ ст.
● 2 лютого. Виставка. Волинський регіо-
нальний музей історії українського військ «Во-
линські чехи в роки Першої світової війни».
● 5 травня. Обласна бібліотека. Презентація
книги  О. Дем’янюка і Г. Гулька «Волинський
пантеон», присвяченої воїнам, які загинули в
АТО.
● 20 травня. Стара Вижівка – Сереховичі.
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі
та Старовижівщина у світовій та українській іс-
торії. LIII Всеукраїнська історико-краєзнавча
конференція, присвячена 24-й річниці Незалеж-
ності України і презентація наукового збірника. 
● 22 травня. Луцьк, ЛІКЗ «Старий Луцьк».
ХІ наукова конференція «Любартівські читан -
ня», присвячена 930-й річниці першої писемної
згадки про м. Луцьк та 30-й річниці створення
Державного історико-культурного заповідника
у м. Луцьку і презентація наукового збірника. 
● 28 травня. Луцьк. Обласна бібліотека
ім. Олени Пчілки. LIV Всеукраїнська історико-
краєзнавча конференція, присвячена 75-річчю
від дня заснування Волинської державної облас-
ної універсальної наукової бібліотеки імені
Олени Пчілки і презентація наукового збірника.
● 6-7 червня. Колодяжне. «Музей збирає
друзів». Презентація комплекту книг, присвяче-
них 100-річчю першого видання «Лісової пісні»:
Українка Леся. Лісова пісня. Драма-феєрія в
3-х діях. З портретом автора і додатками. –  К.:
Друкарня В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздов-
ського, Софійська, 21, 1914. – 88 с. (факсимільне
видання Луцьк-Ковель: Надстир’я, 2015. – 88 с.).
і «Лісова пісня» Лесі Українки в рецензіях /
Упоряд. Н. Пушкар, І. Несторук, В. Комзюк. –
Луцьк-Ковель: Надстир’я, 2015. – 120 с. Пред-
ставлення перекладу Олени Пчілки сонати
Шуберта з фортеп’янним виконанням твору:
Пчілка Олена. На спогад Шубертової серенади /
Олена Пчілка; автор тексту І. Щукіна, упоряд.
А. Силюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 16 с.
● 24 липня. Володимир-Волинський. Центр
культури і мистецтва. Наукова академія при-
свячена Володимиру Великому і місту Володи-
миру-Волинському. 
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● 22 серпня. Історико-культурний заповід-
ник «Старий Луцьк». Науково-методичний центр
дзвонового мистецтва. 5-а Міжнародна науково-
практична історико-краєзнавча конференція
«Дзвони в історії і культурі народів світу», пре-
зентація 5-го випуску наукового збірника.
● 8 вересня. Луцьк. Волинський краєзнав-
чий музей. Круглий стіл «Волинь у Другій сві-
товій війні». До 70-річчя завершення війни.
● 1-2 жовтня. Луцький національний техніч-
ний університет, Волинська обласна організація
національної спілки краєзнавців України, Істо-
ричне товариство Волинь (ФРН). Міжнародна
науково-практична конференція «Німці в історії
Волині». 
● 5 жовтня. Луцьк. ВКМ. Відкриття вистав -
ки, присвяченої митрополиту Андрею Шеп-
тицькому.
● 13 жовтня. Волинський регіональний
музей українського війська і військової техніки.
Відкриття нової експозиції і вшанування воїнів
АТО. 
● 20-23 жовтня. Луцьк. СНУ ім. Лесі Укра-
їнки, кафедра документознавства і музейної
справи. Науково-методичний семінар спільно з
працівниками Державного музею Михайла
Грушевського у Львові.
● 21-22 жовтня. Луцьк. ВКМ. Волинська
ікона: дослідження та реставрація. 22 міжна-
родна наукова конференція і презентація науко-
вого збірника.
● 23 жовтня. Володимир-Волинський. Все-
українська наукова історико-краєзнавча конфе-
ренція «Минуле і сучасне Волині та Полісся.
Місто Володимир-Волинський та Побужжя
у світовій та українській історії. Успенський
собор в історії міста Володимира Волинського
та України» і презентація наукового збірника.
● 26 жовтня. Луцьк. Палац учнівської мо-
лоді. Краєзнавчий конкурс «Ми – волиняни».
1-тур.
● 10 листопада. Луцьк. Палац учнівської мо-
лоді. Краєзнавчий конкурс «Ми – волиняни».
2-й тур.
● 25 листопада. ВКМ. Історико-краєзнавча
конференція «Минуле і сучасне Волині та По-
лісся. Некрополі Волинської області» і презен-
тація наукового збірника.
